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Pelantikan lebih ramai wan ita sandangjawatan penting ..







, dalam Kementerian Pen-
. . didikan Tinggi (KPT)' ber-
jaya memberi petunjuk jelas
komitmen yang dimainkan oleh
kerajaan dalam memperkasakan
golongan terbabit.
( Menteri Pendidikan Tinggi,
Datuk Seri ,Idris Jusoh berkata,
kementeriannya malah berjaya
menjadi kementerian yang ber- .
'sifat 'mesra wanita' selepas ba- I
nyak jawatan penting disandang
oleh golongan itu termasuk [awa- ~
tan Timbalan Menteri dan Ketua
Setiausaha. "
- Katanya, kini sebanyak 64 pe-
ratus golongan itu telah meme-
nuhi KPT'dan institusi pengajian '
tinggi (IPT) manakala 57.4 pera-
tus pensyarah pula terdiri dari-:
pada golongan wanita.
"Jawatan Profesor Madya
dan Profesor pula masing-
masin'g diisi sebanyak 42.1
peratus serta 29 peratus golo- ,
ngan wanita, Kejayaan mereka
bukan setakat itu sahaja ke-
.rana turut berjaya merangkul
'anugerah seperti Tokoh Pen-
'didikan Tinggi Negara.
"Selain itu, sebanyak 707,888
pelajar dan ahli akademik di in-
stitusi pengajian tinggi di se-
luruh negara sepanjang tahun
lalu terdiri daripada golongan
. wanita, Jadi ini menurijukkan
wanita mampu kehadapan dan
<berjaya seperti golongan lelaki,"
katanya.> ,
Beliaii berkata: demikian da-
lam program #KITKeeping in
Touch berternakan #Women-
InHigherEducation di Universiti
Putra Malaysia (UPM), Serdang
dekat sini semalam.
, Yang' turut hadir ialah Ketua
Setiausaha Kementerian Pen-
didikan Tinggi, Tan SriDr. Noorul
Ainur Mohd. Nur dan Naib Canse-
lor (UPM),. Profesor Datin Dr.'
Aini Ideris. '
Lebih 3,000 pelajar dan ahli
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di Politeknik dan Kolej
Komuniti sebanyak
41.7%
, akademik hadir dalam program
yang diadakan kali: ketiga itu
sempena Hari Wanita Sedunia
peringkat Kementerian Pendidi-
kan Tinggi.
. Terdahulu Idris turut me-
ngadakan dialog dan beramah
mesra bersama pelajar dan pel-
bagai institusi dengan men-
jawab beberapa soalan penting
berkaitan pendidikan tinggi.
Dalam pada itu, Idris berkata,
jumlah kejayaan wanita dijangka
terus menunjukkan peningka-
tan selepaskerajaan berusaha
memberi peluang kepada golo-
ngan terbabit menerusi pelbagai












iatidak boleh dilihat sebagai satu bekerja dalam masa yang sarna.
trend. Ini termasuklah dalam sek- Walaupun belajar tapi mereka
tor pekerjaan. ' boleh mendapat sesuatu seperti
"Walaupun k au m lelaki kemahiran atau pengalaman.
mendominasi sektor tersebut Sebab itulah kita sentiasa me-
(pekerjaan), kita juga memberingadakan perbincangan untuk
peluang kepada kaum wan ita pastikan graduan ke universiti
dengan kewujudan Revolusi In- tidak terbeban dengan hutang
dustri 4.0 supaya mereka boleh yang tinggi.' , ,
bekerja dari rumah. Sebab itu '. "Dahulu mereka 1>isahkan
kita wujudkan pelbagai program . antarakedua-dua ini. Tetapi kini
dfm kepakaran kepada mereka:' ) kita gunakan konsep mereka
katanya. ' . bentuk pendidikan 'tinggi (Re-
Tambah Idris, graduan wanita designing Higher Education).
yang berjaya merijana 'pendapa- ,Di samping itu, kita ,juga telah
tan sendiri juga turut meningkat memperkenalkan Program Dua
sehingga 49.4 peratus pad a tahun Universiti + Dua Industri (2U2i)
lalu hasil pelbagai program diwu- di beberapa universiti awam
judkan oleh kerajaan., ( (UA) demi matlamat tersebut:'
"Apa salahnya kitabelajar dan ujarnya.
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Jumlah kelayaan wanita dijangka
terns menuniukkan peningkatan
selepas kerajaan berusaha memberi
peluang kepada golongan terbabit .
menernsi pelbagai pelaksanaan
dan dasar sebelum ini,' .
IDRISJUSOH
Menteri Pendidikan Tinggi
kerajaan pada masa sarna akan
wberusaha mewujudkan keseim-
bangan jurang antara golongan
,wanita dan lelaki menerusi bi-
dang t~rtentu di' politekriik dim
kolej komuniti. . ,
"Kita juga mahu wujudkan ~e-
seimbangan di semua IPT kerana
